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башлана, аның эшчəнлегенə беренче тапкыр бəя бирелə. Бу эш исə 
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Аннотация. Статья посвящена изучению темы Г.Тукая в периодической 
печати. Цель данной статьи – рассмотреть особенности представления 
поэтического наследия Г.Тукая в газете «Ватаным Татарстан» (1918-2016 гг.). 
Основные задачи исследования связаны с выявлением тукаевской темы 
в газетных материалах, изучением художественных особенностей творчества 
поэта. Газета «Ватаным Татарстан», являясь рупором общества, вносит 
неоценимый вклад в создание истории общественно-политической жизни 
республики и страны, а также позволяет наиболее полно представить 
творческое наследие Г. Тукая. 
Ключевые слова: поэт, газета, Г.Тукай. 
Summary.The article is dedicated to the study of presentation of G.Tukay 
theme in the periodicals. The goal of this article is to analyze the study aspects of G. 
Tukay in a newspaper «Vatanym Tatarstan» in 1918-2016.Our tasks are to identify 
the placement of G. Tukay theme in newspaper materials, to determine its position in 
regards to the poet and to study the features of materials about works of poet. A 
newspaper is a megaphone for society, and through the history of social and political 
newspaper as «Vatanym Tatarstan» it becomes possible to study the creative heritage 
of G.Tukay. 
Keywords: poet, newspaper,G.Tukay. 
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ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТТА Г.ТУКАЙ ТЕМАСЫНЫҢ КУЕЛЫШЫ 
 
Татарның мəһшүр улы, танылган шагыйрь, XX гасыр башындагы татар 
иҗтимагый тормышында актив катнашкан Габдулла Тукайның вакытлы 
матбугатта бирелешен, аның иҗатына һəм шəхесенə карата бəяне без «Ватаным 
Татарстан» газетасы аша анализларга омтылдык. 98 ел дəвамында чыгучы 
«Ватаным Татарстан» газетасының бай тарихи үткəне бар. Татарстан халкының 
елъязмасын язучы бу басмада татар халкының мəдəни һəм рухи тормышы тулы 
чагылыш тапкан дип əйтергə мөмкин. «Эш» (1918-1920), «Татарстан хəбəрлəре» 
(1920-1922), «Татарстан» (1922-1924), «Кызыл Татарстан» (1924-1951), «Совет 
Татарстаны» (1951-1960), «Социалистик Татарстан» (1960-1992) исемнəренə 
чыккан хəзерге «Ватаным Татарстан» газетасында халкыбызның бөек шагыйре 
Габдулла Тукай иҗатына да урын бирелгəн. Нигездə язмалар Тукайның үлеменə 
һəм тууына бəйле даталарга карата əзерлəнгəн. 1945 елга кадəр шагыйрьнең 
үлеменə бəйле 15 апрель көннəрендə, соңрак 26 апрель – туган көне алдыннан 
искə алынып язылган мəкалəлəр урын алган. 1918, 1919, 1924, 1930 һəм 1940 
елгы төплəнмəлəрдə Тукай хакында бер генə дə язманы таба алмадык. Димəк, 
кайбер елларда шагыйрь иҗатына игътибар да булмаган дигəн фикер кала. 
Вафатына һəм тууына бəйле түгəрəк даталарда гына шагыйрь күбрəк искə 
алынган.  
«Кызыл Татарстан»да 1928 елның 15 апрелендə Демьян Фəтхинең 
«Габдулла Гариф улы Тукаев», Галимҗан Нигъмəтинең «Үлгəненə 15 ел тулды» 
дип аталган мəкалəлəр басыла. Соңгысы Тукайның зур рəсеме белəн бирелə. 
1929 елның 14 апрелендə Гадел Кутуйның «Тукай янында» шигыре, Тукай 
турында бүгенге хезмəтлəрнең кайберлəренə хəзерлек мəсьəлəсе турында язма 
урын алган. Шулай ук газетада Тукайның рəсеме бирелгəн. Шунда ук бер хəбəр 
игътибарны җəлеп итə: «Тукай һəм Бабич. Аларның хəзерге тормышка карата 
əйткəн сүзлəре. Һəркем 25 тиен əзерлəп торсын, «Чаян»ның 14 номерында 
əзерлəнə диелгəн» .  
«Кызыл Татарстан»ның 1942 елның 15 апрель санында шагыйрьнең 
үлүенə 29 ел тулу уңае белəн Гадел Кутуйның «Патриот Тукай» язмасы белəн 
шагыйрьнең портреты бирелгəн. Шагыйрьнең «Китмибез», «Шүрəле» 
шигырьлəре аша туган җирнең изгелеген анализлап менə нинди нəтиҗə ясала: 
«Тукайның бу шигъри юллары сугыш кырларында фашизмга каршы җимергеч 
ударлар ясаучы батырларның йөрəклəрендə яшилəр. Алар белəн янəшə үз туган 
иле өчен патриот Тукай да көрəшə». Гадел Кутуй 16 нчы апрельдə шул ук 
темага Татарстан Совет Язучылары Союзында доклад укый. Бу хакта газетада 
бирелгəн белдерүдəн укырга була.  
1943 елның 15 апрелендə Тукайның үлгəненə 30 ел тулу билгелəп үтелə. 
Газетада Якуп Агишевның «Безнең Тукай» язмасы, Кави Нəҗминең 
шагыйрьнең иҗатына анализ ясаган язмасы урын ала. Шунда ук Тукай рəсеме 
һəм шигырьлəреннəн өзеклəр китерелə. Газетада Гази Кашшафның «Татар 
халкының бөек улы» язмасында шагыйрьнең иҗатына эчтəлекле бəя бирелгəн. 
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Автор шагыйрьнең «Өзелгəн өмит», «Тормыш», «Ваксынмыйм» шигырьлəрен 
анализлый. «Бөек шагыйрьнең гомере кыска булды, һəм ул гомер коточкыч 
авыр чорга туры килде... Тукайның шатлыгы да, кайгысы да халык язмышы, 
халык тормышы белəн уртак, үзе яшəгəн чорның телəк һəм омтылышларына 
ятышлы иде...», – дип яза автор.  
«Кызыл Татарстан»ның 1946 елның 6 апрель санында «Татар халык 
шагыйренең тууына 60 ел тулу алдыннан» рубрикасында Салих Батталның 
«Габдулла Тукай лирикасы» дип аталган язмасы урын ала, шигырьлəренə 
анализ ясала. 19 апрель санында «Тукай көннəре алдыннан» рубрикасында 
Минзəлə, Чүриле, Арча районнары һəм В.И.Ленин исемендəге китапханəдəге 
яңалыклар белəн таныштыралар. Шул ук санда газетада фото да урнаштырыла. 
Рəсемдə Татарстанның атказанган сəнгать эшлеклесе сынчы Садри Ахунның 
Габдулла Тукайның бюстен ясаган вакыты күрсəтелə. Газетаның 24 апрель 
санында «Тукай көннəре алдыннан» рубрикасында Тымытык, Шөгер, Киров 
районнарыннан яңалыклар бирелə. Шунда ук Габдулла Тукайның тууына 60 ел 
тулу көне уңае белəн рус һəм татар телендə күп кенə яңа китаплар əзерлəнүе 
хəбəр ителə. Газетада шуларның кайберлəре белəн таныштырып үтəлəр. 
16 июнь көнне шагыйрьгə багышланган тантаналы җыелыштан хəбəр бирелə 
һəм шунда ук Казан дəүлəт университеты һəм педагогия институтының əдəбият 
факультеты студентларына һəм аспирантларына Тукай исемендəге стипендия 
билгелəү турында хөкүмəт карары хакында хəбəр урнаштырылган.  
1947 елның 22 апрель көнендə газетада Тукай əсəрлəренең академик 
басмасының икенче томы əзерлəнүе хəбəр ителə. 2 томга Тукайның 1905-1913 
елларда язган əсəрлəре кертелүе əйтелə. Бу материаллар үз вакытында «Фикер», 
«Əлислах», «Йолдыз», «Кояш», «Идел» газеталарында, «Əлгасрелҗəдит», 
«Уклар», «Яшен», «Ялт-йолт» журналларында һəм аерым җыентыкларда 
басылган була. «Җыентыкны институтның фəнни сотруднигы иптəш 
Хисмəтуллин төзеде. Материалларны туплауда М.Гали, Г.Халит, М.Гайнуллин 
иптəшлəр катнашты», - дип язылган. 
1948 елның 14 апрелендə Габдулла Тукайның үлүенə 35 ел тулу уңае 
белəн Хəсəн Хəйринең зур мəкалəсе шагыйрьнең фоторəсеме белəн 
урнаштырылган. Шунда ук Мəхмүт Хөсəеннең «Тукай исəн» дип аталган 
шигыре урын алган. Язучылар Союзында Тукайга багышланган чаралар үткəрү 
хакында да мəгълүмат бирелə. «16 апрельдə искə алу кичəсе үткəрелə. Биредə 
шагыйрьнең иҗаты, тормыш һəм үсеш юлы турында Г.Халит доклады 
тыңланачак. Докладтан соң татар совет язучылары Г.Тукай турында 
истəлеклəрен, аңа багышланган шигырьлəрен һəм башка əсəрлəрен укыячак».  
«Совет Татарстаны»ның 1951 елның 27 апреле санында «Габдулла Тукай» 
дип аталган күлəмле язма шагыйрьнең фоторəсеме белəн бирелгəн. Аны 
филология фəннəре кандидаты Гали Халит əзерлəгəн. 1956 елның 26 апрель 
саны тулысынча шагыйрь иҗатына багышлана. Р.Башкуровның «Рус əдəбияты 
һəм Тукай», «Китмибез» һəм «Эш» шигыреннəн өзеклəр китерелə. Шунда ук 
Роберт Əхмəтҗановның «Тукайга» дип аталган шигыре урын алган. Ибраһим 
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Нуруллинның «Халык шагыйре» дип аталган күлəмле мəкалəсе Тукайның 
фоторəсеме белəн бирелгəн. Бу елларда шагыйрь иҗатына зур урын бирелə 
башлый.  
Шагыйрьнең йөз еллыгы Татарстанда киң масштабта үткəрелгəн. Бу хакта 
«Социалистик Татарстан»ның 3 апрель санында ТАССР Министрлар Советы 
Председателенең беренче урынбасары М.Х.Хəсəнов сөйлəгəн. Бу уңайдан зур 
чаралар Казанда, Арча районының Яңа Кырлай авылында үткəрелгəн. Фəннəр 
академиясендə конференциялəр оештырылган. Моннан тыш, татар яшəгəн һəр 
җирдə китап бəйрəмнəре, театральлəштерелгəн тамашалар, əдəби-музыкаль 
кичə һəм башка чаралар үткəрелгəн. Нəкъ шул елны Казанда Г.Тукай музее 
ачылган, Кырлайда мемориаль зона яңартылган. Фəнни даирə, əдиплəр эзлекле 
рəвештə иҗади мирасын өйрəнү, китапларын чыгару мəсьəлəлəренə 
багышланган публицистик язмалар тəкъдим иткəн. Мөхəммəт Мəһдиевнең 
«Шагыйрь үлде... Шагыйрь яши» (5 апрель, 1986), Фоат Галимуллинның 
«Шагыйрьнең иҗтимагый йөзе» (23 апрель, 1986) язмалары əнə шундыйлардан. 
Газетаның 26 апрель санында Гəрəй Рəхим Тукайның 100 еллыгын бөтен төрки 
халыклар билгелəп үтүен хəбəр итə. Моңа дəлил итеп ул ЮНЕСКОның «1986-
1987 елларда бөек кешелəр һəм тарихи вакыйгаларның еллыкларын бəйрəм 
итү» календарен китерə. Анда Г.Тукайга 100 яшь тулу турындагы мəгълүмат та 
кертелгəн. Газетаның бу саны тулысынча Г.Тукайга багышланган. Шигъри 
тəлгəшлəр белəн беррəттəн Рашат Низамиевның «Давыл алдыннан» дигəн 
документаль əсəреннəн өзек, Сибгат Хəкимнең «Тукай нигезлəре» публицистик 
язмасы урын алган. 
1996 елда замандаш əдиплəр язмаларыннан тыш, «Тукай китабы» дигəн 
рубрика булдырылып, анда Г.Тукай əсəрлəре биреп барылган. Бу елны төрки 
əдиплəр чыгышларына да игътибар бирелгəн: «Нинди бөек бу Тукай. Бары тик 
талантлы халык кына поэтик фикерлəрнең шундый титанын, кешелəр 
йөрəгенең шундый гигантын тудыра ала». (Н.Доможаков, хакас шагыйре, 
20 апрель, 1996).  
2003 елда Тукайның вафатына 90 ел тулган елны Тукай музее директоры 
Мөҗип Низамиев язмасы басылган. Ул шагыйрьне кайсы елларда ничек искə 
алуларына беркадəр анализ ясый һəм Татарстан Президенты Минтимер 
Шəймиев сүзлəре белəн нəтиҗə ясый: «XX гасырда Тукай белəн яшəдек, 
XXI гасырга аның белəн атлап кердек». 
2006 елда Татарстанда Əдəбият һəм сəнгать елы игълан ителə. Əлеге 
нисбəттəн дə Тукай иҗатына, аның исемен мəңгелəштерү проблемаларына 
багышланган язмалар шактый күренə. Проблемалы язмалардан Фоат 
Хəсəновныкын атап үтəргə була. Ул шагыйрь иҗатын һəм тормыш юлын 
тирəнрəк өйрəнергə кирəк дигəн фикер җиткерə. 2013 елда Тукайның вафатына 
100 ел тулу да билгелəп үтелде. Монда Тукай эзлəрен барлау («Əйлəнечтəн 
юлны ничек турыларга?» Риман Гыйлемханов, 10 апрель, 2013; «Тукай 
якташлары ничек яши?» Гөлинə Гыймадова, 16 март, 2013), аның маршрутын 
булдыру кебек проблемалар белəн беррəттəн укучылар Тукай премиясенең 
ваклануы турында да уйлана.  
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Вакытлы матбугатта Тукай темасы куелышын өйрəнүне эзлекле рəвештə 
дəвам итəргə кирəк. Газета вакыт белəн бергə атлаучы матбугат чарасы ул. 
Матбугат төплəнмəлəреннəн халыкның тормышы көзгедəге кебек күренеп тора. 
Монда чын мəгънəсендə шагыйрьгə карата мөнəсəбəтне билгелəргə була. Тукай 
шəхесенə караш төрлечə булган. Газетаның кайбер елларында, шул ук сугыш 
чоры төплəнмəлəрендə дə Тукай исеме күренми диярлек. Үзгəртеп кору 
елларыннан соң шагыйрьгə карата игътибар арткан. Бу халыкның милли үзаңы 
уяну белəн дə бəйле күренеш була. Соңгы вакытта Тукайга мөнəсəбəтле 
проблемалы язмалар да шактый күп күренə башлады. Шул ук вакытта вакытлы 
матбугатта Тукай темасына аның үлеме һəм тууына бəйле түгəрəк даталарда яки 
туган көннəрендə генə мөрəҗəгать итү ачык күренə. Бу татар миллəтенең 
Тукайга мөнəсəбəтен чагылдыра кебек. Газета һəм журналларда Тукай темасын 
яктыртучы даими рубрикалар булдырырга кирəк дигəн фикер кала. Соңгы 
вакытта Тукай премиясе алыр вакыт җиткəч кенə Тукай исеме газеталарда 
пəйда була. Монысы бигрəк тə аяныч. Шуңа да публицистларның бу хакта язган 
кискен-кискен язмаларының да газетада басылып чыгуы да урынлы. Шул ук 
вакытта Язучылар берлегенə кергəн өч йөздəн артык язучы һəм шагыйрьнең ел 
дəвамында Тукайга карата язылган бер генə язмасы да матбугатта күренми.  
«Ватаным Татарстан» газетасының архивын барлаганнан соң, вакытлы 
матбугатта Тукай темасының аерым урыны бар, дип əйтə алабыз. Татар басмасы 
Тукайга мөрəҗəгать итмичə кала алмый. Вакыт узган саен без тарихта калган 
язмаларның никадəр əһəмиятле икəнен аңлыйбыз.  
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности языка и стилистики 
жанра эссе в контексте ее актуальных функций, способствовавших развитию 
связей между читателем и автором. Результаты исследования могут быть 
использованы преподавателями и журналистами, обращающимися к изучению 
стиля, языка и жанра. 
